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듯 암 재 과 차암 생 아 암여
들 신 찰 것
가검진 습득 고 매월 실천
것 다 가검진 암 생 에.
미 향에 쟁 4,5) American Society of
에 료 마 암 여 후Clinical Oncology
리 매달 가검진 도 장 고 다.6) 규
가검진 통 암 여 신 에
지고 직 상 리 알아차
진단 가능 다 것 다.7) 암 여Lee Uhm
가검진 시 여 에 암 도 차
가 었 규 가검진,
과 질병 도에 차 가 없 것
타 가검진 용 효과 고 보고 다.8)
암 여 들 규 규 가50.9%
검진 신 암 견 다고 다.8) 듯
가검진 여 뿐만 아니 암 여 에 도 매우
알 다.
그럼에도 고 내 암 여 들 가16.6%
가검진에 모 고 었 , 32.5%
에 가검진 못 다고 고 병원에,
검진 에 가검진 시 지 않 다고
보고 경우도 다9.2% .8) 근 Chung9) 연 에 도
암 여 들만 매달 규 가검진14.5%
것 보고 었다 듯 가검진.
식 지 못 암 들에게 재 암
차암 생 험과 가검진에
루어지지 않고 보 다 실 연 에.
암 후 에게 간 사가 공 내용
결과 료에 가 리 암 질병에, ,
내용 식 양 사 생 변, , ,
에 내용 포 고 차암에 가,
검진에 내용 거 없었다.10) 지 지 공
가검진 주 여 상 암 진단
목 것 많았고 암 여 들에게 차암
재 암 생 진단 고 그 효
과 본 연 거 없 실 다.
편 에게 보 지식 공 그램,
공 러 재 효과 극 여 Bandura
효능 11) 많 사용 고 다.12-14) 효능 에
시 효능감 직 결과 얻
동 과 공 다 개
능 에 신감 다.11) 연 14)에 효능 에
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효능감 므
효능 에 어 언어 득 리경험 취 등, ,
골고루 병 그램 것 다.
암 개 신체 건강뿐만 아니 심리사 ,
지 여 에 가 삶 미 목 상
실 게 다.15) 간 미 재 어떤 고통
에 도 고통 미 견 그것 상 고통 아니
고 다.16) 듯 삶 미 간 역경 에 직
그 고통에 미 여 고통에 처 도
도 주 다 게 개 신 삶 목.
미 갖 것 극복 다 가지 가장 심
다.17) 극복 신 직 역경 복
여 결과 키게 개 특 심리사
능 말 다.17) 암 들 암 삶
미가 상태 므 새 운 삶 미 찾아야
내러티 삶 미 찾 과 에 과거(narrative)
암 사건 재에 재 고 그 사건 미 찾 커다
도움 다.
18)
내러티 상 야 다 것
과거 사건 재에 다시 고 재 여
그 사건 통 미 만들어 가 것 다.15) 과
거에 어 사건 그 체보다 찰 통 여 가 그 사
건 재 어떻게 아들 고 고 지 보여주 과거
그 보여주 것 아니 과거 재 미 연계
내러티 미가 것 다.15) 내러티 통
여 암 신 객 시 상 에
돕고 어 움 주 미 찾 에 게
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본연 에 에 시 헌 탕
효능 재 통 가검진과 암
에 효능과 지식 그리고 암 병 경험,
내러티 통 극복 진 목 재
그램 효과 검 고 다.
연구목적2.
본 연 효능 과 내러티 용 그
램 암 여 들 암 검진 효능
감과 지식 그리고 극복 에 미 향 악 고,
었다.
연구가설3.
가 실험 에 암 가검진에1.
효능감 것 다.
가 실험 에 암 가검진에2.
지식 것 다.
가 실험 에 극복 것 다3. .
용어정의4.
효능 과 내러티브 용한 프 그램1)
본 연 에 효능 과 내러티 용
그램 효능Bandura 11)에 근거 여
암과 가검진에 지식 공 고 효능감
진시키 여 취 리경험(enactive attainment),
언어 득(vicarious experience), (verbal persuasion)
골고루 병 그램 다 보 공(Table 1).
뿐만 아니 내러티 용 여 신 병 경험 게
그램 다 내러티 가 신 경험 사건.
야 것 19) 암과 같 심각 경험에 야




본 연 암 여 들에게 효능 과 내러티
용 공 고 집단 간 효과 동
등 사후 계(nonequivalent control group post-
다 계 그램 간 연test only design) . 3
공 어 간격 상 들에게 암과3
가검진에 지식과 효능감 극복 경
우 시험 효과가 것 단 어 공 후에만
효과 계 용 다.
연구대상2.
연 상 미만 암 암65
사 료가 료 사 통 가능
각 우 통 모집 었다 상 가. 16
지원 그 에 연 참여 동 가 었, 14
다 료 료 상태가 아니 료 에.
여 모 실험 에 참여 다13 .
모집 상 포 실험 과 같
월 암 우 장 직 여 연2013 3
목 고 동 에 참여 다23 .
연구도구3.
효능감1)
본 연 에 효능감 암 가검
진에 효능감 Champion20) 개 것
Choi Suh13)가 역 보 짜리12 5․
척도 사용 다Likert . “ 가검진 어떻게
지 알고 다”, “ 가검진 게
다” 등 에 “매우 신 없다” 에1 “매우 신
다” 에 에 고 가진5 12 60
다 가 효능감 미 다. . Choi
Suh13) 연 에 신뢰도 Cronbach's⍺= 었고 본 연.88 ,
에 었다.98 .
지식2)
암 가검진에 지식 Choi Suh13)가
개 도 보 여 사용 다 지 내용.․
암 생 암 상 암 고 험1 , 2 , 2
시 가검진 시 가검진, 1 , 2 ,
몽우리 견 시 취 야 동7 , 1 , 16
척도 다 맞 틀리 주어. 1 0 0
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Table 1. Three-day Education Program using Narrative Approach
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에 지 갖게 가 지식 도가16
것 미 다 도 개 당시 신뢰도. Kuder-
고Richardson reliability coefficient .62 13) 본 연 에
었다.60 .
극복3)
극복 Wagnild17)가 개 Resilience Scale14 (RS-
14) 사용 다 도. “ 에 든 겪어
에 든 극복 다” 등 에14
“매우 동 지 않 다” 에1 “매우 동 다” 에7
척도 다 포 에 에. 14 98
가 극복 것 미 다 개 당시 도.
신뢰도 Cronbach's ⍺= 었고.93 ,17) 본 연 에 .93
었다.
교육내용 및 진행절차4.
본 연 그램 내용 능,
암 험 과 암 진단과 료 가검, ,
진 과 실습 사 통 진단 과 료 료 지 질, ,
병 체험 야 공 암 료 후 신체상과 생 에,
강 암 가검진 시험,
과 가검진 실 시험 등 포 었다 강(Table 1).
양 들 사 심리 간 연 간
과 신간 과 과2 1 , ,
상담간 사 양 간 사 등 었다, .
미 실에 간 공 었다 본 에3 .
효능감 책 뿐 아니 워포 트
슬 드 용 양 시각 각,
다 양 타내 슬 목걸 사
용 고 양 어리가 삽 실리 모 과 신,
에 직 가검진 보 것 격 었다.
자료수집5.
실험 본 그램에 등 고참여 사 에
연 에 참여 동 동13
았다 료 집 간 직후 지. 3
포 여 상 가 직 도 지 시
간 약 었다 암 우 에 연 가 직10 .
참여 여 연 목 고 동 23
동 후 지 도
들에게 가검진에 책 공 다, .
윤리적 고려6.
본 연 에 연 리심 원
심 통과 다 연 에 사용 모든 도(IRB 2013-13 ).
원 역 도 사용에 허 았
다 연 상 들에게 연 목 과 차에 고.
연 참여 지 않 도 어떤 도 없 연 도 에
언 도 참여 철 알 주었다 개 식별.
주 등 집 지 않 답,
지 암 여 처리 고 보장 다 연.
결과가 후에 료 폐 처리 것 알 주
고 연 참여에 동 에 여 동
았다 모든 연 상 에게 사 달 다. .
자료분석7.
집 료 여 료 SPSS/WIN 21.0
그램 용 여 다 과 같 다.
 연 상 변 질병 변
통계 사용 여 다.
 집단 동질 검 연 변 연t-test , 변
모든 상 경우엔2×2 cell 5 x2
- 개 가 미만test, 1 cell 5 Fisher’s exact
test, 2× 상3 Fisher-Freeman- Halton
다test .
 변 사용 도 들 신뢰도 Cron-
bach's coefficient, Kuder-Richardson reli⍺ ability
co 용 여 다efficient .
 실험 과 재 후 차 independent
용 여 다t-test, Mann-Whitney U test .
 모든 통계 에 채택 었다.05 .
연구결과
대상자의 일반적 특성 및 동질성 검증1.
상 사 특 같다 상Table 2 .
평균 연 보 다50.8±5.3 32~60 .
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었 가 가지고 었다97.2% 88.9% .
상 상 가 고등 업 가지(58.3%)
고 었다 상 들 만 직업 다고 답. 25.0%
가 주 경 상태 간 고 답80.6%
다.
진단 후 경과 간 개월에 개월 었15 232
평균 개월 었다 상 진단 시 병58.3±41.1 . 2
가 가장 많았 암 상 가52.8%
다 가86.1% . 58.3%
장 많았다 상 재 암 암 다고. 14.3%
답 다 상 가검진에. 55.6%
다고 가검진 지 동안, 1
Table 2. Characteristics of the Participants and Homogeneity Test (N=36)
Characteristics Categories
Exp. (n=13) Cont. (n=23) Total (N=36)
x
2 or t p
n (%) or M±SD n (%) or M±SD n (%) or M±SD

























































































































































Exp.=experimental group; Cont.=control group;.BSE=breast self-examination.
*Fisher's exact test; †Fisher-Freeman-Halton test; ‡More than one choice can be checked.
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도 지 않 상 가 가장 많았고 매달 규36.1%
가검진 에 과 다5.6% .
실험 과 특 과 질병 특 에
동질 검 결과 집단 간에 통계 차 가 없
어 동질 것 타났다.
가설검정2.
가1) 1
실험 에 암 가검진에
효능감 것 다.
효능 과 내러티 용 공 실험
과 지 않 암 가검진
효능감 여 규 검 실시
다 실험 규 검 만. Shapiro-
값Wilk 0.876, p= 규 만 지 않아 모.009
검 검 다 집단Mann-Whitney U .
효능감 평균 각각 실험 에 았28.4 12.9
것 통계 여가 지지 었다, 1 (p<.001)
(Table 3).
가2) 2
실험 에 암 가검진에 지
식 것 다.
실험 과 간 암 가검진에 지식
여 규 검 결과 Shapiro-Wilk
보다 커 규 만 다test .05 .
모 검 다 실험 평균t-test . 14.2±
0.9, 었 차 통계10.8±1.7 ,
여 가 도 지지 었다2 (t=6.73, p<.001)(Table 3).
가3) 3
실험 에 극복 것 다.
실험 과 극복 우 규 검
결과 규 만 여 다 실험t-test .
평균 통계83.5±6.8, 75.2±11.9 ,
차 가 어 가 도 지지 었다3 (t=2.32, p=
.027)(Table 3).
논 의
본 연 암 여 에게 효능 과 내러티
용 공 고 그 효과 악 었다.
효능 에 근거 가검진 여
상 연 암 여 상,
공 단 가검진에 지식만
아니 신 병 경험 타 시스 고 신
찰 게 내러티 용 다 에 차별
다 내러티 새 운 간 재 용 여 간.
재 역 장시 다 에 가 다고 본다.
본 연 결과 실험 에 암과 가검
진에 효능감 았다 러 결과. Bandura
효능 11) 용 여 가검진 공 고
가검진에 효능감 연 들과13,14)
결과 보여 다 그런 효능감 실.
변 지도 키게 알 어
가검진 도에도 변 보 고 다12,14).
후 가검진 에 지 효과
단 연 통 여 효능 장 효과 검
볼 가 다.
본 연 결과 후 실험 에 암과
검진에 지식 게 았다 것.
효능감과 마찬가지 효능 용Bandura
연 들과13,14) 사 결과 다 지식 가검.
진 향상 다 연 결과들에12,14) 어 볼 내용
효과 달 것 다 본 연 상.
Table 3. Scores of Self Efficacy, Knowledge, and Resilience in Two Groups (N=36)
Dependent variables
Exp. (n=13) Cont. (n=23)
t or Mann-Whitney U p
M±SD M±SD
Self efficacy 28.4 12.9 21.50 .001＜
Knowledge 14.2±0.9 10.8±1.7 6.73 .001＜
Resilience 83.5±6.8 75.2±11.9 2.32 .027
Exp.=experimental group; Cont.=control group.
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들 가장 많 틀린 ‘생리 여 경우
가검진 에 가장 시 생리 주 다’
‘ 상 여 개월에 씩 야40 6
다’ ‘ 만질 다 가 만진다’
다 향후 공 에 가검진시.
시 에 내용 강 여 것
다.
본 연 에 효능 과 내러티 용 공
후 실험 에 지식과 효능감 뿐만 아니
극복 에 도 차 가 것 타났다 내.
러티 재 용 고 그 효과 극복 실험연
가 없어 직 가 어 우 내러티 용 질,
연 보 내러티 근 통 야 과 가
폭 여 아 강 시키고 복과 진시
,21) 내러티 통 야 다시 야(telling),
그리고 재 과 거쳐(retelling), (rebuilding)
상간 사들 간 체 찾아가 도움 었다
연 들과 사 다.22) 처럼 내러티 신 야 통
개 내 견 고 돋아 삶 새 운 미
찾 효과 간 재 사용 시사 고 어
연 가 다고 겠다 특 우리 암 여 들.
가 장 사 에 타 심 삶 살아 암 진단 후
신 암에 걸린 것에 억울 ,23) 게 억
린 우울 병 지 리 잡고 어,24)
들에게 감 여 타 시스 게 고 신 내
통찰 게 여 새 운 삶 미 극복 도모
내러티 가 간 재 용 다고 생각 다.
연 들 보 효능감과 극복 양 상
계 가지고 알 들 연, , Kim
에 장암 복탄 극복 효능감과
양 상 계 보여주었다.25) 신장애 효능
감과 극복 에 도 양 상 계가 다 결과 도
다.
26)
러 연 에 근거 여 본 연 에 효
능 용 여 효능감 재 공 것
효능감 향상뿐 아니 극복 진에도 여 것
여겨진다.
편극복 들 역 시키거 감 시키 17)
삶 질에 향 다 17) 감안 본 연,
결과 극 암 여 들 삶 질 향상에도 여
시사 다 러 결과 내러티 사 통 암.
진단과 료 생 과 실 들,
암 진단 후 건강 결과에 향 다 연 27)
내러티 통 시킬 암 들 통
감 고 안 감 가 다 연 결과 28) 맥 같
고 다.
본 연 에 참여 실험 과 에 에36 55.6%
가검진 경험 다고 답 매월
가검진 고 여 에36
에 과 지 동안 도2 (5.6%) 1
가검진 지 않 여 다 러 결과 내36.1% .
상 여 들 가 가검30 1,225 88.0%
진에 들 규 가검진,
여 연13.2% 29) 차 보 다 암 여.
들 가검진 여 들보다 낮
것 알 다 차 암 생 여 보다.
험 암 여 들 가검진3-4
진에 특별 울여야 것 다. Chung 9)
암 암 여 들에게 후 가검진
에 고 매달 가검진에
시지 용 여 가검진 격 결과 개월 후에6
실험 에 가검진 횟 차 가
보고 다 가검진 과 에.
고 지 시지 9)
연 에Yang 14) 사용 가검진 날짜 시 달
등 용 여 가검진 습 가 도 료
꾸 리 지지가 공 가 다.
본 연 에 공 그램에 등 가 어 실
험 었 것 연 남 다 그러13 .
효과 보니 효능감 지식 극복1.4, 2.1,
효과 가 컸 그램0.7 G*Power 3.1.7 30) 용
여 사후 검 시 실험 본.05, 13,
본 효능감과 지식 검23
각각 았 극복 검98.9%, 99.9% 63.0%
것 타 검 알 다.
동등 사후 계 진 어 재 후 실험
과 차 가 도 그 차 가 재에
것 고 단 지 없다 다 마지막.
암과 가검진에 지식 도 신뢰도
가 낮 것도 연 다. 러 에도 고
본 연 통 효능 과 내러티 통
그램 암 여 효능감과 지식 극복 향상에
도움 주 효과 그램 보여주고 어 앞
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내러티브를활용한유방암여성교육프로그램의효과
도 지 그램 용과 연 가 것 보 다.
결론 언
본 연 효능 과 내러티 용 간3
그램 암 여 지식과 효능감과 극복
에 효과가 보여주었다 효능 원 용 지식.
공과 어 암 병 경험 게
내러티 통 상 들 심리사 재도 께
공 여 지식 효능감과 어 극복 강시킨 것
본 연 특징 다 본 연 특 역 내러티.
재에 포 시 그 효과 간 재
다 그 가 다고 볼 다 본 연 결.
과 탕 다 과 같 후 연 언 고 다.
첫째 연 계 동등 후 계 고 실험,
연 상 욱 보 여 보다 타당 연
진 가 다.
째 내러티 용 재 다양 암 만 질,
들에게 용 여 그 효과 검 연 안 다.
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